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ﻋﻼﻣـﺖ اﻳﻤﻨـﻰ،  3002:42771OSI اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﻋﻼﻣﺘـﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻳـﻚ ﭘﻴـﺎم اﻳﻤﻨـﻰ ﻛﻠـﻰ را ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
، اﺷـﻜﺎل ﻫﻨﺪﺳـﻰ و ﻫﺎ رﻧﮓ. اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻳـﻚ ﭘﻴـﺎم  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﮔﺮاﻓﻴﻜﻰ ﻫﻤـﺮاه ﺷـﻮﻧﺪ، 
. ﻋﻼﺋـﻢ اﻳﻤﻨـﻰ ﻣﻤﻜـﻦ (1) اﻳﻤﻨﻰ ﺧﺎص را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﻳﻚ ﺧﻄﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻳﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ  دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎناﺳﺖ 
ﻧﻴﺰ  ﻫﺎ اﻳﻦدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮات ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻰ از  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻳﻤﻨﻰ را ﺑﻪ اﻓﺮادى ﻛـﻪ ﻣﺮﺗﻜـﺐ  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪاﺣﺘﻴﺎﻃﺎت و 
، ﮔﻮﺷﺰد ﻧﻤـﻮده و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎكرﻓﺘﺎرﻫﺎى ﻧﺎ اﻳﻤﻦ 
. ﺑـﺮ (2) دﻫﻨـﺪ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣـﻲ  ﻫﺎ آناﺟﺘﻨﺎب از  ﻫﺎي روش
ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﻰ ﺷـﺎﻣﻞ  (3) ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻣﭙﺎﮔﺎﭘﻮرن
ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎرى، زﻣـﺎن ﻛـﺎر، ﻧـﻮع ﻋﻼﺋـﻢ 
اﻳﻤﻨﻰ، رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻼﺋـﻢ اﻳﻤﻨـﻰ و آﻣـﻮزش ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان 
. ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣـﻲ درك اﻧﺴﺎن از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻰ 
 ﻫـﺎي ﺗﻔـﺎوت دﻳﮕﺮ در درك ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻰ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺆﺛﺮ
  ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران 
اﻳﻤﻨـﻲ در  ﻋﻼﺋـﻢ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان درك 
 ﻫﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻣﻘﻴﻢ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻛﻤﺘﺮ از  ﻫﺎي اي ﻛﺮهو  ﻫﺎ ﭼﻴﻨﻲ
ﻣﺸـﻜﻞ  ﻫـﺎ  آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﺑﺮاي ﻏﻴﺮ  ﻋﻼﺋﻢﺑﻮده و درك ﺑﺮﺧﻲ 
ﺻـﺤﻴﺢ  رﺳـﺎﻧﻲ  اﻃﻼعﻰ اﻳﻤﻨﻰ، ﻧﻘﺺ در اﺳﺖ. اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠ
ﺧﻄﺮات از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
  .(4) ﻣﺘﺪاول در ﺑﺮرﺳﻰ ﺣﻮادث ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺎﻳـﺪ ﭘـﻴﺶ از اﺳـﺘﻔﺎده، ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ درك 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ؛ ﺻﺤﻴﺢ از ﺳﻮى اﻓﺮاد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻼﺋـﻢ ﺟﻬـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از درك 
ﺻـﺤﻴﺢ ﻣﻔﻬـﻮم ﻋﻼﺋـﻢ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ اﻳﺸـﺎن در ﻫﻨﮕـﺎم 
. (5) از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدى ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات 
ﺳـﺎزﻣﺎن  (6( )2-4683 OSI) اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﻤﺎره  ﺑﺮ اﺳﺎس
 ISNA( )7)ﺟﻬــﺎﻧﻰ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد و اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺷــﻤﺎره 
 ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻳﻜﺎ ﻋﻼﺋﻢ و اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻠﻰ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺮ (3.535Z
درﺻـﺪ  58درﺻـﺪ و  76ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳـﻂ ﺣـﺪاﻗﻞ 
اﻓﺮاد درك و ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻳـﺪ 
ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑـﻞ رؤﻳـﺖ، ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻓﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ از ﻧﻈـﺮ 
دار ﺑﻮده و  ، ﺳﺎده و ﻣﻌﻨﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻴﻨﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻲ
 ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ داﺷـﺘﻪ دﻳﻜﻲ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﺰ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜـﻪ آﺷـﻨﺎﻳﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻋﻼﺋـﻢ از اﻫﻤﻴـﺖ 
 .(5) ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻫﺎ آنزﻳﺎدي در درك ﻣﻔﻬﻮم 
ﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤـﻲ را در ﻳﻜﻲ از ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤ
، ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻛﻨﺪ ﻣﻲاﻳﻔﺎ  ﻫﺎ آن رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼع
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ. اﻃﻼع از اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات 
و ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ 
رﻳﺴﻚ اﻳﻦ ﻣﻮاد و ﻧﻴﺰ آﮔـﺎﻫﻲ از اﻗـﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ در 
 و 8از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ) ﻫﺎ آنﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ 
، ﺑﻨــﺪي ﻃﺒﻘــﻪﺟﻬــﺖ  9002(. ﺗــﺎ ﻗﺒــﻞ از ﺳــﺎل 9
ﺧﻄﺮات ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در  رﺳﺎﻧﻲ اﻃﻼعو  ﮔﺬاري ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ از  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي
از  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن اﺳـﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳـﺮدرﮔﻤﻲ  ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ  2002. در ﺳﺎل (01)ﻣﻮاد را در ﭘﻲ داﺷﺖ 
 ﻫـﺎ و ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن ﻣﺘﻌـﺪدي از ﺳـﺎزﻣﺎن 
وﻛ ــﺎري را ﺑ ــﺮاي ﻫﻤ ــﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﺳ ــﺎز  ﻛﺸ ــﻮرﻫﺎي
و ﺗﺒـﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت ﺧﻄـﺮات ﻣـﻮاد  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي
ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺤ ــﺖ ﻋﻨ ــﻮان ﺳ ــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨ ــﮓ ﺟﻬ ــﺎﻧﻲ 
ﺋﻪ ( اراSHGﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ) ﮔﺬاري ﺑﺮﭼﺴﺐ و ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ
. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﺼـﻮل اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﻤﻮد
اﻳﻤـﻦ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣـﻞ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺗـﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
. در (11) ﺗﺠﺎرت ﮔﺴﺘﺮده ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳـﺖ 
 ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪاﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮاي 
و ﺑﺮﮔـﻪ  ﮔـﺬاري ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻣﻮاد، اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي 
. در (21) ( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖSDSMاﻃﻼﻋﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮاد )
اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮاد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺧﻄـﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺧﻄـﺮات 
. (11)ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺧﻄﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻮاد ﻣﻨﻔﺠــﺮه،  SHGﺧﻄــﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ در 
ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﻌﺎل، ﺟﺎﻣـﺪات ﻗﺎﺑـﻞ اﺷـﺘﻌﺎل و  ﻫـﺎي  آﺋﺮوﺳﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ  و ... ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪﻛﻨﻨﺪه
ﺧﻄﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد، ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺪي ﭼﺸـﻤﻲ، 
ﺑـﺮاي ﭘﻮﺳـﺖ، ﺳـﻤﻴﺖ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻴﻚ ارﮔـﺎن  زا ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
. ﺧﻄﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮات ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﻫﺪف و ... 
  .(31)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑـﺮ ﻣﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  يﮔﺬار ﺑﺮﭼﺴﺐو  ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪاﺻﻮل 
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠـﻪ  SHGاﺳﺎس 
 ﺑﻨـﺪي  ﻃﺒﻘﻪآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ  11اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 
ﻣﺼـﻮب  (41) ﻣـﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺸـﻮر  ﮔﺬاري ﺑﺮﭼﺴﺐو 
آن  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻪﭘﺰﺷﻜﻲ  وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﺷﺪه ﻲاﻟﺰاﻣدر اﻳﺮان 
ﺑـﺮ روي  ﻋﻼﺋـﻢدر ﺧﺼـﻮص ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان درك اﻳـﻦ 
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 022ـﺪاد 
ﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
ﻤﻜـﺎري و 
ﻮن اﻳﺸـﻲ 
دﻳﺪ. اﺑـﺰار 
ﺸـﻨﺎﻣﻪ دو 
ﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه 
ﺲ، ﻣﻴـﺰان 
  ﺧﺼـﻮص 
ﻨـﻲ ﻣـﻮاد 
 ﻣﺤﻞ ﻛﺎر 
 رﻧﮕـﻲ از 
 8و  SHG
ﺑـﻮد ﻛـﻪ  
ﺖ. در اﻳﻦ 
ي  درﺑـﺎره 
ﺳـﺖ ﺑـﻪ 
 ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ 
ﺦ ﺻـﺤﻴﺢ 
ﻣﺘﻴﺎز ﺻﻔﺮ 
ﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
ﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ 
ﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ 
 از ﻋﻼﺋـﻢ 
ﺼﻴﻦ ﻗﺮار 
  
 ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  و G
ﺗﻌ ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ 
ﺑـ. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
رﻛﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻫ
ﺻـﻔﺤﺎت آزﻣـ
ﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮ
ﻌـﻪ ﻳـﻚ ﭘﺮﺳ 
ﻣﻪ ﻣـﺬﻛﻮر در
)ﺳـﻦ، ﺟـﻨ
در ﺳـﺆاﻻﺗﻲ  
راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻳﻤ
د ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در
ﺗﺼـﻮﻳﺮ 82ﻞ 
 ﻋﻼﺋﻢﻮﻳﺮ از 
ﻫـﺎ  آن ﻣﻔﻬﻮم 
ورده ﺷﺪه اﺳ
ﻧﻈـﺮ ﺧـﻮد را
اﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه 
ﻣﺸﺨﺺ داﻧﻢ ﻲ
ﻪ ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـ
ا داﻧﻢ ﻧﻤﻲﻂ و 
و ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘ ﻲ 
ﻨﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑ
ﻚ ﺑﺮﮔـﻪ از ﭘ
ﻋﻼﻣـﺖ 8و  G
 اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﺨﺼ
SHﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ(  ﻣﻮاد
ﻛﻪ ﺪورد ﮔﺮدﻳ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ
 از ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻛﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻲ آﻧﺎن اﻃﻤﻴﻨ
 در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟ
 اول ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎ
ﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻓـﺮاد 
 ﻛـﺎر اﻓـﺮاد( و
آﻣﻮزﺷـﻲ در  
ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮا
ﻣﻪ ﺷـﺎﻣﺳﺸـﻨﺎ 
ﺗﺼ 02 ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻤﻲ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
آ 1ﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺳﺘﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ 
ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ آن 
ﻧﻤﻴﺢ، ﻏﻠﻂ و 
ﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
ﻏﻠ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ
ه اﺳـﺖ. رواﻳـ
ﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﻤ
ﺻﻮرت ﻛـﻪ ﻳـ
SHز ﻋﻼﺋـﻢ
در ﻫﺎ آنﺎﻫﻴﻢ 
 ﮔﺬاري ﺑﺮﭼﺴﺐ و ي
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآ 612ﺮ
ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺲ
ﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ز ﻋﺪم ﻛﻮررﻧﮕ
وري اﻃﻼﻋﺎت
ﻲ ﺑـﻮد. ﺑﺮﮔـﻪ
ﺨﺼـﺎت دﻣـﻮﮔ
ﻴﻼت و ﺳﺎﺑﻘﻪ
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داده ﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺟـﺎي 
رواﻳﻲ و  ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ، داﻧﻢ ﻧﻤﻲﺻﺤﻴﺢ و ﻏﻠﻂ و  ﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. اﻃﻼﻋـﺎت  ﺳﺆالﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ... ﻫﺮ 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑـﺮاي  ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺑـﺮاي  ﻣﺘﻐﻴـﺮ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗـﻚ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از  ﻣﺘﻐﻴﺮه داده
 yaw eno AVONAو  erauqs-ihc،  tseT-Tﻫﺎي آزﻣﻮن
 12.VSSPS اﻓﺰار ﻧﺮمدر  ﻫﺎ دادهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ 
اﻳﻤﻨـﻲ  ﻋﻼﺋﻢي درك  ﻫﺎي اﻓﺮاد درﺑﺎره اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺎﺳﺦ
 1102(3.535Z ISNAﺑﺎ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
 )2-4683OSI 4002(4683OSIو  )3.535Z ISNA
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ.
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺮد و  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖدرﺻﺪ اﻓﺮاد  67/4
درﺻـﺪ  83/6درﺻﺪ آﻧﺎن زن ﺑﻮدﻧﺪ. از ﻧﻈـﺮ ﺳـﻨﻲ  32/6
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد در  95/5ﺳﺎل،  92اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ زﻳﺮ 
درﺻـﺪ اﻓـﺮاد در ﮔـﺮوه  1/8ﺳـﺎل و  03-95ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺳـﺎل ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. از ﻧﻈـﺮ ﺗﺤﺼـﻴﻼت  06ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي 
 81/6درﺻﺪ اﻓـﺮاد داراي ﺗﺤﺼـﻴﻼت زﻳـﺮ دﻳـﭙﻠﻢ،  52/5
درﺻ ــﺪ داراي  34/2درﺻ ــﺪ داراي ﺗﺤﺼ ــﻴﻼت دﻳ ــﭙﻠﻢ، 
درﺻـﺪ داراي ﺗﺤﺼـﻴﻼت  21/7ﺗﺤﺼـﻴﻼت ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ و 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ 
  ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﺮ  ﻋﻼﺋﻢﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  3و  2در ﺟﺪول 
و  SHG ﻋﻼﺋﻢﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان درك ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي 
ﺋﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﻋﻼ
 ﻃـﻮر  ﻫﻤﺎنﺷﺪه اﺳﺖ.  اراﺋﻪ ISNAو  OSI اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
درﺻﺪ از ﻋﻼﺋـﻢ ﻣـﻮرد  58، در ﻣﻮرد ﺷﻮد ﻣﻲﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻋﻼﻣﺖ( درﺻﺪ اﻓـﺮادي  02ﻋﻼﻣﺖ از  71) SHG ﺑﺮرﺳﻲ
از ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز  ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ  اﻧـﺪ داﺷـﺘﻪ ﻛﻪ درك ﺻـﺤﻴﺢ 
درﺻ ــﺪ( ﺑ ــﻮد و در  76) OSIﭘﺬﻳﺮﻓﺘ ــﻪ ﺷ ــﺪه از ﺳ ــﻮي 
از  ﺗـﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢدرك ﻛﻠﻴﻪ  ISNAﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
درﺻﺪ( ﺑـﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و  58) ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑـﻮط  SHG ﻋﻼﺋﻢﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درك ﺻﺤﻴﺢ در 
 "ﻛﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺳـﻤﻴﺖ ﺣـﺎد اﻳﺠـﺎد "ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ 
ﻣـﻮاد ﺳـﻤﻲ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﮕﺎه "درﺻـﺪ( و ﻋﻼﻣـﺖ  47/1)
. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲدرﺻﺪ(  21) "ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﻋﻼﻣـﺖ از  3ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ) ﻋﻼﺋﻢدرﺻﺪ از  73/5
 ﻋﻼﺋـﻢ ﻋﻼﻣﺖ( درﺻﺪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ درك ﺻـﺤﻴﺤﻲ از  8
از ﺣﺪود ﻣﺠﺎز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه از ﺳـﻮي  ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦداﺷﺘﻨﺪ، 
 ISNAدرﺻﺪ( ﺑﻮد و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  76) OSI
 8ﻋﻼﻣـﺖ از  6ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ )  ﻢﻋﻼﺋدرﺻﺪ از  57درك 
از ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﻳـﻦ  ﺗـﺮ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ( 
درﺻﺪ( ﺑـﻮد. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درك ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  58اﺳﺘﺎﻧﺪارد )
درﺻﺪ( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درك ﻣﺮﺑﻮط  19) "ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل"
  درﺻﺪ( ﺑﻮد. 54) "ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﻣﻀﺮ"ﺑﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد داراي درك ﺻﺤﻴﺢ از ﻋﻼﺋـﻢ  1 در ﻧﻤﻮدار
ﻼﺋﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺸـﺪاردﻫﻨﺪه ﻣـﻮاد ﺧﻄﺮﻧـﺎك ﺑـﺎ و ﻋ SHG
ﺷـﻮد  ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﻃﻮر ﻫﻤﺎناﻧﺪ.  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه
ﻣﻴﺰان درك ﻋﻼﺋـﻢ ﻗـﺪﻳﻤﻲ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﻮارد ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ SHG ﻋﻼﺋﻢ
اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺎ  ﻋﻼﺋـﻢارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺰان درك  4در ﺟـﺪول 
ﻣ ــﻮرد ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﻧﺸ ــﺎن داده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ،  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي
و  SHG ﻋﻼﺋﻢﻫﻢ در ﻣﻮرد  ﺷﻮد ﻣﻲﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﻣﻮاد ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، راﺑﻄـﻪ  ﮔﺬاري ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ 
وﺟـﻮد دارد  ﻋﻼﺋـﻢ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ و درك ﻛﻠـﻲ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺼـﻴﻼت و P<0/50)
آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـﺎ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣـﻮاد  ﻫـﺎي دورهدرﻳﺎﻓـﺖ 
 ﮔـﺬاري ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان درك ﻋﻼﺋﻢ ﻗـﺪﻳﻤﻲ 
و  p<0/50ﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ )ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﻮاد ﺷـﻴ
(. از ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ p<0/100
ﻣ ــﻮاد ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﮔ ــﺮوه داراي  ﮔ ــﺬاري ﺑﺮﭼﺴ ــﺐ
ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ و دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري 
 (.p<0/50داﺷﺖ )وﺟﻮد  ﻋﻼﺋﻢﺑﺎ ﻣﻴﺰان درك از 
 
 
  اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -1ﺟﺪول 
  درﺻﺪ  ﮔﺴﺘﺮه  وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎرﺑﺮان
  83/6  ﺳﺎل92زﻳﺮ   ﺳﻦ )ﺳﺎل(
  95/5  03-95
  1/8  ﺳﺎل06ﺑﺎﻻي 
  67/4 ﻣﺮد  ﺟﻨﺲ
  32/6 زن
  52/5  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ  ﺗﺤﺼﻴﻼت
  81/6  دﻳﭙﻠﻢ
  34/2  ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  21/7  ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
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 انو ﻫﻤﻜﺎر ﻲﺳﺮاواﻧﺷﻬﺮزاد
 6.51-1:)5(51;)voN-tcO( 8102.htlaeh lanoitapuccO narI           
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ درك ﻋﻼﺋـﻢ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ 
ﻣـﻮاد  ﮔـﺬاري ﺑﺮﭼﺴـﺐ و  ﺑﻨـﺪي ﻃﺒﻘـﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
( و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﺑـﻴﻦ SHG) ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 ﻃـﻮرﻛﻠﻲ  ﺑﻪﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺑﻮد. 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪاز ا آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان درك ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ SHGﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻋﻼﻳﻢ  -2ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻳﻢ
  2-4683 OSI
  درﺻﺪ( 76)
 3.535Z ISNA
 درﺻﺪ( 58)
  -  + 47/1 361 ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد
  -  + 17 851 ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه
  -  - 35 811 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ
  -  + 17 851 ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎلﻣﻮاد 
  -  - 45 021 ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه
  -  - 21 82 ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
  -  - 51 53 ﻣﺤﺮك ﭘﻮﺳﺖ
  -  - 53 97 ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا
  -  - 46 241 ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن
  -  - 52 65 ﻣﻮاد واﻛﻨﺶ زا
  -  - 72 06 ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل
  -  - 91 34 ﺟﻬﺶ زاي ﺳﻠﻮﻟﻲ
  -  - 91 34 ﭼﺸﻢآﺳﻴﺐ زا ﺑﺮاي
  - - 31 92 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎي آﻟﻲ
  -  - 44/1 73 ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  -  - 92 46 1ﻣﻮاد ﭘﻴﺮوﻓﻮرﻳﻚ
  -  - 33 47 ﻣﻮادواﻛﻨﺶ زا
  -  - 42 45 ﺳﻤﻴﺖ اﻧﺪام ﻫﺪف
  -  - 93 78 ﻣﻮاد ﮔﺮﻣﺎزا
  - - 55 121 ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
  0  (51)3 ﺟﻤﻊ ﻣﻮارد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  (001)02  (58)71 ﺟﻤﻊ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮق ﻫﻮا ﺑﺎ ﺗﻤﺎس دﻗﻴﻘﻪ 5 از ﭘﺲ ﺗﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺣﺘﺮاﻗﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﻚ ﺑﺪون و ﻛﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺟﺎﻣﺪي ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ: 1، : ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد -  ،+: ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  
  ﺧﻄﺮات ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان درك ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ  -3ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻣﺠﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻳﻢ
  2-4683 OSI
  درﺻﺪ( 76)
 3.535Z ISNA
 درﺻﺪ( 58)
  +  + 19 202 ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
  -  - 95 131 ﻣﻮاد اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
  -  - 65 521 ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺛﺮات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
  -  + 38 381 ﻣﻮاد ﺧﻮرﻧﺪه
  -  + 87 371 ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر
  -  + 28 281 ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ
  +  +78 291 ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
  - -54 001 ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك و ﻣﻀﺮ
  (52)2  (58)5 ﺟﻤﻊ ﻣﻮارد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  (57)6  (51)3 ﺟﻤﻊ ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺗﻌﺪاد )درﺻﺪ(
  : ﻧﺎﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد -ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد               ﺗﻮﺿﻴﺢ:    + : ﻣﻨﻄﺒﻖ 
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 ...در ﻲﺘﻴﺨﺼ
cO narI
دم ﻛﺸـﻮر 
رﺳﺪ  ﺮ ﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  
 ﺧﺼـﻮص 
ﻓﺮاد ﻣﻮرد 
 ﺗﻔــﺎوت 
ﻫـﺎي  دوره
 ايﮔﻮﻧـﻪ ﻪ 
ي ﻛـﻪ در 
ﺖ ﻛـﺮده 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺘـﻪ 
 ﺑﺮ اﻳﻨﻜـﻪ 
 ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﺎ 
 در درك 
  
 
 
 ﻌﻴﺎر  p
   0/791
 
 
  *0/300
 
  *0/330
 
 
 
  *0/000
 
  0/983
 
ﺷ ﻫﺎي ﻲﮋﮔﻳو ﺑﺎ ﺮ
h lanoitapuc
درﺻﺪ( در ﻣﺮ
ار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈ
ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ 
ﺖ آﻣـﻮزش در
در ا SHGﺒﻖ 
،SHGﻋﻼﺋــﻢ 
ﻲ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ 
ﺑـﺟﻮد داﺷﺖ 
ﮕﺎﻫﻲ و اﻓـﺮاد
ﻣـﻮزش درﻳﺎﻓـ
ﺷﺘﻨﺪ، اﻳﻦ ﻳﺎﻓ
ﻣﺒﻨﻲ (61)ن 
ﺷـﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺮﻳﻦ ي
  اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻋﻼﻳﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ
 ك اﻧﺤﺮاف ﻣ
  0/491
  0/822
  0/932
  0/132
  0/061
  0/242
  0/052
  0/081
  0/591
  0/081
  0/842
  0/902
  0/852
مSHG
ﻗدﯾﻣﯽ
ﻛﻠ ﺰشﻴاﻧﮕ اﺑﻌﺎد ﻞ
( 8102.htlae
 26)درك  ن
ﺑﺪﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮرد
ﺘﻼف، ﻣﺮﺑﻮط
ﻴﺰ ﻋﺪم درﻳﺎﻓ
د ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃ
  ﻟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ـﻪ ﺑــﺮﺧﻼف 
ك ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺪﻳﻤ
ﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت و
ﺼـﻴﻼت داﻧﺸـ
د ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آ
دا ﻋﻼﺋﻢي از 
 ﺳﻮ و ﻫﻤﻜﺎرا
آﻣﻮزﺷـﻲ و دا
ﺿﺮورﻴﺎﻳﻲ از 
ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك در ﺑﻴﻦ
  رﺳﻲ
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در
 0 0/567
0/217
0/786
 * 0/327
0/067
 0 0/676
0/596
0/277
0/957
 0 0/667
0/986
 0 0/427
0/087
0
02
04
06
08
001
ﻣﯽ
7 درک ﻋﻼﯾ
درک ﻋﻼﯾم 
ﻣﺘﻘﺎﺑ رواﺑﻂيﺧﺘﺎر
51;)voN-tcO
ﮓ ﺳﻮ و ﻫﻤﻜﺎرا
ن، از وﺿﻌﻴﺖ 
 از ﻋﻠﻞ اﻳﻦ اﺧ
دو اﺟﺘﻤﺎع و ﻧ
ﻣﻮا ﮔﺬاري ﺴﺐ
ﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎ
ﻟﻌـ اﻳــﻦ ﻣﻄﺎ
ﺑﻴﻦ در داري ﻲ
ﺷﻲ و ﻧﻴﺰ ﺳﻄ
ﺮاد داراي ﺗﺤ
ص اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮا
ﺪ، درك ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻨﮓ
ﻫـﺎي  دورهﺖ
ﺴﺐ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤ
ﺪﻳﻤﻲ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه 
ﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮ
 G
 ﻣﻌﻴﺎر p
0/ /876
0/
0/
0/ 0/10
0/
0/ /850
0/
0/
0/
0/ /82
0/
0/ /796
0/
واد ﻗﺎﺑل ﻣواد ﺳ
ﺷﺗﻌﺎل
17 1.4
19 28
  
ﺳﺎﻣﺪلﻦﻴﻴﺗﺒ  
.51-1:)5(           
ﺑـﻮد
ﻟﻌـﻪ
 76
ﺪارد
 ﻼﺋـﻢ
ـﻮاد
ﺪك
ﻲ از
 HG
ه در
ﻤﺘـﺮ
 HG
 OSI
ﻟﻌـﻪ
ﺷﻨ
ﺗﺎﻳﻮا
ﻳﻜﻲ
ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮﭼ
ﺑﺮرﺳ
در
ﻣﻌﻨ
آﻣﻮز
ﻛﻪ اﻓ
ﺧﺼﻮ
ﺑﻮدﻧ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
درﻳﺎﻓ
ﺑﺮﭼ
و ﻋﻼﺋﻢ ﻗ SHGﻢ
درك ﻋﻼﻳﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑ
SH
درك اﻧﺤﺮاف
0 671
0 091
0 741
0 391
0 521
0 191
0 081
0 771
0 181
0 771
0 291
0 481
0 371
ﻣ
ا
ﻣواد اﮐﺳﯾد 
ﮐﻧﻧده
55
95
                   
ﺪﻳﻤﻲ ﻛﻤﺘـﺮ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎ
ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻲ
رﺻﺪ در اﺳﺘﺎﻧ
ﻋﺪ در ﻣـﻮرد
ﻣ ﮔـﺬاري ـﺐ
آﺷـﻨﺎﻳﻲ اﻧـ ﺪه
ﻪ درك ﻧﺎﻛــﺎﻓ
S ﻋﻼﺋـــﻢك
ﺮ ﮔﺰارش ﺷـﺪ
ﻛ 0/65 ±0/2
S ﻋﻼﺋﻢﺻﺪ از
ـﺪه از ﺳـﻮي
 ﺷـﺪه در ﻣﻄﺎ
درك ﺻﺤﻴﺢ از ﻋﻼﺋ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان  -4ل
ﺻﺪ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
8 /763
1 /883
/053
1 /104
5 /703
5 /234
4 /783
9 /553
2 /343
   /673
/383
1 /783
2 /823
ﻣواد 
ﺧورﻧده
ره
45
38
                    
از ﻋﻼﺋـﻢ ﻗـ G
(.0/37±0/22
ﻋﻼﺋﻤـﺮاواﻧﻲ
د 58و  OSIد 
ﺻـﺤﻴﺢ داﺷـﺘﻨ
ﺑﺮﭼﺴﻗـﺪﻳﻤﻲ
دﻫﻨـﻧﺸـﺎن ع 
و در ﻧﺘﻴﺠــ G
ﻣﻴـــﺎﻧﮕﻴﻦ در
ﺪ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎدﻳ
1 (51) ﻜﺎران
در 58 درك
ز ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷ
 ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ذﻛـﺮ
ﻪ درﺻﺪ اﻓﺮاد داراي 
ﺟﺪو
ﺗﻌﺪاد )در
5(6,83)
13(5,95)
4(8,1)
86(4,67)
2(6,32)
6(5,52)
1(6,81)
  5(2,34)
8(7,21)
121(55)
99(54)
19(8,68)
9(2,31)
 -T 
ﺳﻣﯽ ﻣواد ﻣﻧﻔﺟ
آﺑزﯾﺎن
6 17
8 87
                     
SH ﻋﻼﺋـﻢﻲ 
در ﺑﺮاﺑﺮ  0/3
ﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓ
د در اﺳﺘﺎﻧﺪار
درك  ﻫـﺎ  آن
ﺘـﺮ از ﻋﻼﺋ ـﻢ 
ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ
SH ﻋﻼﺋــﻢ 
  
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷ 0/3
ﻨﮓ ﺳﻮ و ﻫﻤ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ز ﺣـﺪود ﻣﺠـﺎ
ﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﻳﺴ -1ﻧﻤﻮدار 
  زﻳﺮﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﺳﺎل 92زﻳﺮ
  ﺳﺎل 95ﺗﺎ  03
  ﺳﺎل 06ﺑﺎﻻي
  ﻣﺮد
  زن
  زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ
  دﻳﭙﻠﻢ
 دﻳﭙﻠﻢ ﺗﺎ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﺑﺎﻻﺗﺮازﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
  ﺑﻠﻲ
  ﺧﻴﺮ
  ﺑﻠﻲ
  ﺧﻴﺮ
TSET      ONA
ﻣواد 
ﺑرای آ
4
7
     
 7
درك ﻛﻠـ
7±0/81)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧ
درﺻﺪ اﻓﺮا
از  ISNA
ﻛﻤ SHG
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
اﻓــﺮاد ﺑــﺎ
.ﻫﺎﺳﺖ آن
در اﻳـــ
7±0/81
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ا ﺗـﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻛ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻲﻫﺎي ﺳﻨ ﮔﺮوه
 
  ﺟﻨﺴﻴﺖ
  تﺗﺤﺼﻴﻼ
  
  آﻣﻮزش درﻳﺎﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد 
   ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
AV  ﻣﻌﻨﻲ دار       *
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 ﻲﻳﺎﻴﻤﻴـﺷ داﻮﻣ ﻲﻨﻤﻳا ﻢﺋﻼﻋ ﻲـﻣ ﺪـﺷﺎﺑ،  .دراد ﻲﻧاﻮـﺨﻤﻫ
ﻲﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد ،ﻲﻤﻳﺪﻗ ﻢﺋﻼﻋ فﻼﺧﺮﺑ  يراد
 ﻢﺋﻼﻋ كرد ﺎﺑ شزﻮﻣآ و تﻼﻴﺼﺤﺗ ﻦﻴﺑGHS  ﺪﺸﻧ ﺖﻓﺎﻳ
ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﻪﺘﻓﺎﻳ ﻦﻳا ﻪﻛ  و ﻢـﺋﻼﻋ ﻦـﻳا ندﻮﺑ ﺪﻳﺪﺟ زا ﻲﺷﺎﻧ
هرود يراﺰﮔﺮﺑ مﺪﻋ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد  صﻮـﺼﺧ رد ﻲـﺷزﻮﻣآ يﺎﻫ
نآ ﺎﻫ  ﺶﺷﻮﭘ مﺪﻋ ﺰﻴﻧ ونآ ﺎﻫ  رد ﻞـﺼﻓﺮﺳ يﺎـﻫ  ﻲـﺳرد
ﻲﻣ  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد .ﺪﺷﺎﺑﻢﺋﻼﻋ GHS  ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ" ﺖﻴﻤـﺳ
دﺎﺣ"  ﺎﺑ1/74  ،ﺪـﺻرد" هﺮـﺠﻔﻨﻣ داﻮـﻣ"  و" ﻞـﺑﺎﻗ داﻮـﻣ
لﺎﻌﺘﺷا"  ﺎﺑ8/71  داﺮـﻓا ﻦﻴﺑ رد ار كرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺪﺻرد
 ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد ﻪـﻛ ﺖﺳا ﻲﻟﺎﺣ رد ﻦﻳا ﺪﻨﺘﺷاد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ
 ﻲﺑﻮــ ﻨﺟ يﺎــ ﻘﻳﺮﻓآ مدﺮــ ﻣ رد نارﺎــ ﻜﻤﻫ و يﻮــ ﻟاد)17( 
 ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ كرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑﻢﺋﻼﻋ ) ﻲﻤﺳ داﻮﻣ98  (ﺪـﺻرد
) لﺎﻌﺘﺷا ﻞﺑﺎﻗ و93  و ﻮـﺳ ﮓﻨـﺷ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ رد و (ﺪـﺻرد
نارﺎﻜﻤﻫ )15(  ﻮـﺑﺮﻣ ﻢـﺋﻼﻋ ﺰﻴﻧ ناﻮﻳﺎﺗ ﺖﻴﻌﻤﺟ رد ﻪـﺑ ط
 ﻲـﺴﻔﻨﺗ تاﺮﻄﺧ )8/95  و (ﺪـﺻرد ﺶـﻬﺟ ﻲـﻳاز  ﻲﻟﻮﻠـﺳ 
)3/91 ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ .ﺪﻨﺘﺷاد ار كرد ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ (ﺪﺻرد  ﺪﺳر
توﺎﻔﺗ  هوﺮـﮔ رد داﺮﻓا ﻲﮕﻨﻫﺮﻓ يﺎﻫ ﺶـﻘﻧ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻫ
ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ﻢﺋﻼﻋ كرد رد ﻲﻤﻬﻣ )3(.  
 كرد ناﺰﻴﻣ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧﻢﺋﻼﻋ  ﻪﻧﺎﻣﺎـﺳ
 ﻲﻧﺎـﻬﺟ ﮓﻨﻫﺎﻤﻫ ﻪـﻘﺒﻃ يﺪـﻨﺑ  و ﺐـﺴﭼﺮﺑ يراﺬـﮔ  داﻮـﻣ
ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ )GHS(  ﺎـﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد و ﺮﺘﻤﻛ ﻲﻤﻳﺪﻗ ﻢﺋﻼﻋ زا
 يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘـﺳا رد هﺪﺷ ﺮﻛذ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ دوﺪﺣISO )67 
ﺪﺻرد و (ANSI )85 ﺰﻴﻧ (ﺪﺻرد ﻲﻣ ﺮﺘﻤﻛ  ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .ﺪﺷﺎﺑ
 ﻦﻳا ندﻮﺑ ﺪﻳﺪﺟ ﻪﺑﻢﺋﻼﻋ  هدﺎﻔﺘـﺳا شﺮﺘﺴﮔ ﻪﺑ ور ﺪﻧور و
 رد نآ زاﺐﺴﭼﺮﺑ يراﺬﮔ  و عﻼـﻃا ﻲﻧﺎـﺳر  داﻮـﻣ تاﺮـﻄﺧ
 شزﻮـﻣآ ﺖـﻬﺟ مزﻻ تﺎﻣاﺪـﻗا ﺖـﺳا يروﺮﺿ ،ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ
 ﻦـﻳا شﺮﻳﺬﭘ و كرد ناﺰﻴﻣ ءﺎﻘﺗرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ داﺮﻓا ﻢـﺋﻼﻋ 
.دﺮﻴﮔ ترﻮﺻ  
  
ﺮﻜﺸﺗ و ﺮﻳﺪﻘﺗ  
 رﺎﻤـﺷ ﻲـﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﻲﻃ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا ه12806-21-
01-95  ﺖـﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻳﻮﺠـﺸﻧاد تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪـﺘﻴﻤﻛ يﻮﺳ زا
 راﺮﻗ ﺖﻳﺎﻤﺣ درﻮﻣ زاﺮﻴﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ
.ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ  
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